
















根据国家统计局 2008 年发布的第二次全国农业普查主要数据公报显示,2006 年末,农村
劳动力资源总量为 51300 万人。 其中,男劳动力 26989 万人,占 50. 8% ;女劳动力 26111 万人,
占 49. 2% 。 而 2006 年,农村外出从业劳动力 13181 万人。 其中,男劳动力 8434 万人,占
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全国 东部 中部 西部 东北




农村从业人员 47852 万人,占农村劳动力资源总量的 90. 1% 。 其中,从事第一产业的占
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表 2摇 外出从业劳动力总量(万人)
全国 东部 中部 西部 东北




外出劳动力中,全国男性比例为 64% ,女性比例为 36% ,严重低于男性数量。 其中东北地
区男女比例差距最大,男性达到 70. 2% ,女性只占 29. 8% 。 随着劳动力持续流出,留在农村的
女性比例将会继续上升,很有可能超过男性比例,达到绝对数量上的女性化。
2. 1 数据来源
本文研究数据来源于 2003 年全国农村固定观察点样本数据。 通过数据整理和合并,最终





(2)劳动力特征变量。 本文以 female 表示劳动力的性别,female =1 表示劳动力为女性,fe鄄
male =0 表示劳动力为男性,以 female 为虚拟变量,研究性别对劳动收入的影响力。















从筛选的 44188 农户来看,女性占总劳动力人口的 47. 7% ,接近一半,农村劳动力女性化
已经成为事实。 同时从年龄来看,平均农业人口年龄是 36. 2 岁,但这并不是所有劳动力的平
均年龄,如果除去不能工作的婴儿和青少年,实际劳动力年龄要高于 36. 2 岁。 同时从劳动力
教育水平看,大多数人教育水平集中在初中和小学,获得高中以上学历的劳动力较少。 在职业
















年龄 43,904 36. 20 19. 12 0 106 365. 6
教育 44,188 1. 700 0. 821 0 3 0. 673
职业培训 44,188 0. 168 0. 374 0 1 0. 140
性别 44,188 0. 477 0. 499 0 1 0. 249
摇 摇 注:年龄采用农村固定观察点样本数据中的年龄,教育水平中文盲、半文盲为 0,小学水平为 1,初中水平







性别 收入 劳动 化肥 农药 机械 土地规模、
男性 8057. 49 42. 62 727. 65 854. 06 4008. 69 10. 38
女性 8217. 04 41. 91 731. 54 853. 52 3946. 42 10. 35
摇 摇 Total 8133. 1 42. 27 729. 51 853. 79 3978. 93 10. 37
教育摇 摇
文盲 11477. 61 30. 13 417. 05 467. 87 2682. 12 7. 51
小学 4410. 1 83. 65 734. 3 796. 43 3946. 56 11. 53
·33·
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续表
性别 收入 劳动 化肥 农药 机械 土地规模、
初中 8409. 69 26. 62 761. 49 869. 97 4185. 16 10. 44
高中 12979. 54 17. 16 815. 67 1203. 79 3836. 36 10. 19
摇 摇 Total 8133. 10 42. 27 729. 51 853. 79 3978. 93 10. 37





































摇 摇 lnIncome = 琢i + 茁1 Femalei + 茁2 Traini + 茁3 Edui + 茁4 Landi + 茁5 Blocki + 着 (1)
(1)式中 Income 表示收入,Female 表示性别,Train 表示职业培训,Edu 表示教育程度,




女性 0. 0303 (-0. 71)
职业培训 0. 614*** (-10. 08)
教育 0. 172*** (-5. 92)
土地经营规模 0. 00841*** (-6. 5)
土地细碎化程度 0. 0217*** (-4. 1)
常数项 7. 626*** (-128. 79)
摇 摇 括号内为 t 值
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